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Cedarville College Faculty and Students, 1925-1926 
Names as they appear in the 1926 Cedrus yearbook 




Carl C. Frazier 
J. Herman LeMar 
Charles Arthur Townsley 
William Nagley 
Harold Huston 
Willard G. Thuma 
Oren Turner 
Ernest Smith 




Herman C. Marmon 










George Lawrence Gordon 
Harold Mitchell Iliffe 
Donald F. Kyle 
Harvey Crider Auld 
Calvin Weimer 
Harold Preston Myers 
Robert Choate 
James Calvin McMillan 
Prof. Frazer1 
Alva M. Tuttle 
B.E. Robison 
Frank A. Jurkat 
W. Renwick McChesney 
Harley H. Smith 
Susanne M. Koehler 
Yula P. Lieving 
Bertha E. Dolby 
Paul Orr 
Kenneth Little 
Marvin Leonidas Williams 
Robert Jacobs 
Charles Peters 






Herrick F. Peacock 
Joseph Ray 
Elmer Charters Jurkat 
Carl H. Shanks 
James Scott Beam 
Ernest Gibson 
Glenn Coy 
Lena Moorehead Hastings 












Ruth Moore Dobbins 
Mary Beam 
Helen Cummings 





Florence Lucile Heck 








Bertram B. Fleming 
Heber Keach 
William E. Snell 
Dan Aultman 
Robert Turnbull 
John Eugene Johnson 




Helen Juniata Thompson 
Helen McLean 
Mary Elizabeth Outram 
Edith R. Beals 
Ada L. McKay 
Wilda Marie Bickett 
Marguerite Donaldson 
Gladys Hill McDonald 
Nedra Wilson 
Edith Ferguson 
Frances B. Anderson 





Mary Lois Estle 















Irene Grace Shannon 
Mary Ciminelli 
 
1 – Not found in yearbook 
